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(d) 上述の「フレキシブル生産設計システムJ と「仮想倣い加工システムJ とを統合して、生産設計から一気通貫に
行う機械加工及び切削トラブルに柔軟に対応できる機械加工の実証実験を行いその有効性を検証している。




行う現状の NC プログラムありきの機械加工とは全く異なる。過去の常識に捕らわれず着想した、 íNσプログラムを
必要としないJ 新たな制御手法は、次世代の生産システムとして期待される自律分散型の生産システムにも適してお
り、その開発意義は極めて高い。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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